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建 、 广 东 两省 有 关 院 校 编 写 东 南 亚华 文 师 资 培 训 教 材 , 并 计划 于

2 0 0 1 年 内 首 期 推 出 涵 盖 汉语 本 体 知 识、 文 学 文 化 及 教 学 理论 方 法 内 容 的 《汉语 研修 教

程 》 、 《 汉 语教 学 法研修 教 程 》 、 《 阅 读 与 欣赏 研修 教 程》 和 《 中 华 文 化 研 修 教 程 》 四 种 教 材 。








、 实 用 性 原则

教 材 编 写 的 框 架 和 内 容 的 构 成 , 应 以 海 外 华 文 教 育 的 客 观现 实 和 受 训 者 的 需 求 为 依





华 文教 育 是 世 界 汉语教 学 的 重 要 组成 部 分 , 是 海 外 华 侨 、 华 人传 承 本 民 族 语 言 和 传 统

文化, 维 护 民 族 权益, 提高 民 族 素 质 和增 强 民 族 凝聚 力 的 重要 途径。 东 南 亚地区是海外华

侨 、 华 人的 密 集 地, 华 文 教 育 历 来 为 当 地华 人社会 所重 视 , 并 为 之作 出 了 坚 持 不懈的 努 力 。

长 期 以 来 , 东 南 亚各
国
由 于种 种 客 观原因 , 普 遍存 在 着 华 文 教 师 数 量 严 重 不 足 、 师 资

业 务 素 质 总 体 不高 的 状况 , 直 接 影 响 了 教 学 的 质 量 , 制 约 了 华 文 教 育 的 发 展 。 面对当 今 东

南 亚地区 华 文 教 育 良 好的 发 展 势 头 , 师 资 问 题显得 更 为 突 出 。







, 不断 加 大 对华 校 在 职教 师 培 训 的 力 度 , 培 训 的 途 径 和 方 式 又 是多 种 多 样 。






织 培 训 , 或 邀 请 中 国 专 家 学 者 到 当
地
讲






学 研讨会, 开展教 学 观摩 活 动 等 。 应当 说 , 海 外华 校 在 师 资 培 训 方面积 累 了 一








措施 , 不仅 进修 时 间 有 限 , 培 训 的 内 容 也较 零散, 又多 数 以 经验 介 绍 、 专 题 讲

座 为 主 , 缺 乏知 识的 系 统 性 和 理论 的 指 导 性 , 缺 乏技 能 的 强 化 训 练 。 因 此 , 收 效 也 就 不 尽
理想 , 持 久 性差 。





建 设才 能 掌 握 主 动 权 , 而 师 资 队 伍 建 设 又 是 其 中 关 键 所在 。 师 资 培 训 是一项 长 期












也 要 跟 上 , 以 便 为 华 文 教 育 新 一轮 发 展储 备 数 量 充 足 的 合 格 教 师 。

目 前 华 文师 资 培 训 所用 的 教 材 , 大 多 采 用 国 内 中 文 专 业、 教 育 专 业 或 对 外 汉 语 教 学 的
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。 这 些教 材 对提 髙 受 训 者 的 业务 素 质 不能 说一点 用 处都 没 有 , 但 显然 存在 着 不

少与 海 外 华 文 教 学 实 际 脱 节的 现象 , 未 能 较 好 地与 大 多 数 华 文 教 师 现有 的 水 平 和 能 力 相

适应 , 跟他 们 进 修 提高 的 实 际 需 求 尚 有 较 大 差 距。 因 此 , 许 多 华 文 教 师 , 也包 括 海 内 外 承

担 华 文 师 资 培 训 任 务 的 教 育 机构 , 都 迫 切
希
望能 有 一套 精 要 、 好懂 、 针 对性 和 实 用 性强 的

系 列 培 训 教 材 。 编 写 这 套 华 文 教 师 培 训 教 材 的 构 想 ,正是基于 这 种 客 观需 求 而提 出 来 的 。





从东 南 亚华 文 教 学
的








境 和 条 件
以 及教 学 水 平 和 程 度 不 尽 相 同 。 教 材 应 以 各 国

华 文 教 学的 共 通性 作 为 切 人点 , 即 都 是在 多 元语言 文 化 背景 下的 民 族 语言 文 化 教 育 。 华

人社会 从感 情 上 出 发 , 习 惯上沿 用 早 年 华 侨 教 育 的 说 法 ,视华 文 教 育 为 母语教 育 。 但 华 裔

青 少 年 语言 习 得 和 文 化 认同 的 现实 , 又 表 明 了 当 今 海 外 华 文 教 学 已 不再是 严 格 意 义 上 的

汉语母语教 育 , 而 更 多 带 有 第 二语 言 教 学 的 性 质
,
同 时 又 有 自 身 的 某 些特 点 和 规 律 。 因





化 积淀 等 因 素 , 发挥 其 在 华 文 教 学 中 的 特 殊 功 能 。

其 次 , 教 材 要 体 现学 生 为 主 体 、 教 师 为 主 导 的 教 育 观念 。 这 种 观念 对 语言 教 学 来 说 尤







, 只 重 视 教 师
而 不重 视 学 生 , 都 是 片 面 的 。 受 训 者 要 提高 业务 素 质 , 知 识、 技 能 、

方法 固 然 非 常 重 要 , 但 学 习 策 略 的 培 训 也必不可 少 , 教 师 应以 教 会 学 生 怎 样 学 为 目 标 。 因

此, 教 材 在 重 视 受 训 者 掌 握 必要的 基 础 知 识, 基本 理论、 基本 技 能 的 同 时 , 要 注 意 贴近 海 外

华 文 教学的 实 际 内 容 , 解 答 “ 教 ” 与 “ 学 ” 中 的 问 题 。 例 如 ,对汉 语的 一些语言 现象 和 规 则,

以 及学生使 用 汉 语 时 的 难 点 、 疑 点 和 可 能 出 现的 偏 误, 要 让受 训 者 心中 有 数 , 知 其 然 又 知

其 所 以 然 , 以 便 使 教 师 在 今 后 的 教 学 工作 中 具备 为 学 生 的 学 习 提 供 方 法 的 指 导 、 困 难 的 诊

断 、 问 题的 咨 询 的 能 力 。
再者 , 教 材 要符 合 受 训 者 的 实 际 水 平 和 进修 提 高 的 需 求 ,对教 材 内 容 要 有 所选择 、 有

所增 删 、 有 所侧 重 , 注 意 知 识和 理论 的 运用 和 学习 方 法指 导 。 每 个 章 节 后可 以 考 虑安 排该

章 节 的 导 读 , 对 知 识要点 和学 习 时 应 注 意 的 事 项 作 简 明 扼 要 的 小结 , 便 于受 训 者 自 学 和 复

习 。 同 时 , 也可 考 虑 在 每 章 节 后 设置适当 的 应用 性 练 习 题和 思考题, 弓 I 导 受 训 者 结合 教 学











创 造 条 件 、 发挥 学 生 的 学 习 主 体 作 用 等 等) 应 用 于 教 学 实 践中 。





、 系 统 性 原 则 体 现在 教 材 的 内 容 选定 、 体 例 的 编 排 应 建 立 在 汉 语 言 学 科 体 系 基





, 教 材 内 容 的 详 略取 舍 , 程度 的
高
低 深浅 , 既 取
决
于
教 材 使 用 对象 的 特 点 , 又 要兼

顾学 科专 业知 识 结 构 和 理论
体
系 的 基本 要 求 。 教 材 涉 及的 内 容 范 围 要 有 一定 覆盖 面 , 注

意 知 识和 理论 的 系 统 性 。
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, 海 外 华 文 教 学 与
外 语教 学 、 国 内 对 外 汉 语 教 学 、 少 数 民 族 汉语教 学 既 有 各 自 的

特点 和 规 律 ,又有 共 同 的 课 题, 都 必须 遵 循汉 语 的 客 观规 律 。 教 材 编 写 过程中 应 注 意 吸 收

不同 门 类 汉语 言 教 学 的 学 科 理论 成 果 , 力 求 使 教 材 较 准 确 、 客 观地 反 映 汉语 的 语言 规 律 、

语 言 学 习 规 律 和 语 言 教 学 规 律 。

第 三, 以 全面 提高 华 文 教 师 的 知 识和 能 力 素 养 为 宗 旨 ,正确 处 理好 知 识、 经验 、 技 能 、

理论 的 相 互关 系 。 首 先 , 掌 握 必要 的 汉语 言 文 学 和 中 华 文 化 知 识是 做 一个华 文 教 师 最 重

要的 基本 条 件 , 没 有 这 些知 识, 就 无法 教 学 生 。 但 是 , 有 了 知 识并 不 一定 就 能 当 好 华 文 教











教 、 教 什 么 和 如 何 教 等
一
系 列 的 问 题。 可 见,必须 在 掌 握 汉 语知 识的 同 时 ,

懂 得 教 学 规 律 , 这 就 需 要 学
习 汉
语 教 学








乏理论指 导 的 经验 只 能 是 没 有 普 遍 意 义 的 经验 。 要 当 好 一个华 文 教 师 ,













限 性, 教 师 的 教 学 技 能 技 巧应 符 合 教

育 规 律 的 要求 ,
只
有 以 教 学 理论 为 指 导 , 技 能 技 巧 才 能 逐步 形成 有 效 的 独 特的 教 学 艺 术 ,

达 到 提高 教 学 效 果 的 目 的 ; 当 然 , 单 纯 的 理论 同 样 也有 其 局 限 性 , 教 学 理论 来 自 教 学 实 践 ,





, 解 决 教 学 中 所面临 的 具 体 问 题。 总 之 , 知 识 、 经验 、 技能 、 理论 是相 辅 相 成 的 , 教 材

应 妥 善 处 理好 这 四 者 的 关 系 , 以 知 识为 根 基, 以 理论指 导 为 龙头 , 以 经验 和 技 能 为 纽 带 , 充

分 发 挥教 材 对教 学 各 个 环节 的 示范 作 用 。

三、 教 材 应 具 有 前 瞻 性

在 目 前 东 南 亚 地 区 华 文 师 资 队 伍 整 体 业 务 素 质 不 是 很 理 想 的 情 况 下 , 教 材 应 首 先 解

决 当 前 问 题
,
先 使 在 岗 的 教 师
通 过培 训 学 习 , 在 某 种 程 度 上 能 迅 速提 髙 教 学 能 力 , 较 顺利

地 展教学工作 。 同 时 ,也应该 考 虑 不同 层 次 教 师 接 受 继 续 教育 的 实 际 需 求 。 因 此 , 教 材





为 了 兼 顾 不 同 层 次 , 不 同 形 式 师 资 培 训 的 需 要 , 教 材 应 有 较 高 的 起 点
和
一
定 容 量。 既

可 供 短 期 速 成 培 训 用 ,又可 供 长 期 进 修 用 ; 既 可 供 面 授 教 学 用 , 又 可供 函 授 教 学 或 自 学 用 。

培 训 单 位 和 受 训 者 可 以 各 取所需 , 选 用 教 材 的 内 容 。

教 材 在 着 重 传 授 汉 语言 文 学 、 文 化 有 关 知 识和 教 学 理论 方法 的 同 时 , 应 站 在 师 资 培 养

(
不 仅 仅 是 培 训 ) 的
髙
度 , 以 培 养 具 有
高
素 质 的 教 师 队 伍 和 整 体
上
提 高 海 外 华 文 教 学 质 量

为 最 终目 标。 教 材 应 关 注 如 何 培 养 教 师 形 成 和 发 展 自 己 的 教 学 理论 , 弓 丨 导 教 师 在 教 学 实

践 中 不断 对教 学 进 行 反 思和 研究 , 努 力 提 高 教 学 科 研能 力 。 如 果 靠 沿袭 仿 效 教 材 上 现 有

的 教 学 路 子, 没 有 创 新 精 神 , 没 有 新 鲜 的 思路 , 没 有 精 深 的 科 研作 基 础 , 教 学 就 缺 乏 深 度 和

后 劲 , 就 只 能 是 低 水 平 、 低 标 准 的 重 复 。 教 材 要 引 导 受 训 者 确 立用 理论 实 践 教 学 、 在 实 践

中 研 究 教 学 的
观
念 , 这 才 是 全面 提 高 师 资 素 质 的 根 本 途 径 。

教 材 应 注 意 借 鉴 当 代 语言 学 和 应 用 语 言 学 的 有 关 理论 , 广 泛 而 审 慎 地吸 收 学 科 研 究
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、 新 路 子有 机地融 入教 材 各 部 分 内 容 , 为 教 材 注 人

新 的 活 力 。

编 写 这 样
一
套 教 材 , 对 我 们 来 说 是一项 光 荣 而艰巨 的 任 务 , 也是 我 们 义 不 容 辞 的 责

任
。 为 了 使 教 材 的 编 写 更 好 地 适 应 海 外 华 文 教 学 的 实 际 需 要 , 我 们 已 向 东 南 亚各 国 华 教

机 构 发 出 调 查 问 卷 ,
广
泛
征 求 华 文 教 师 的 意 见 和
建
议 。 我 们 将 在 调 査 研究 的 基 础 上制 定

教 材 编 写 大 纲 。

教 材 编 写 是否 成 功 , 取 决 于 它 能 否 经得 起 教 学 实 践 的 检 验 , 要 以 受 训 者 的 能 力 和 水 平

有 否 得 到 提 高 为 检 验 标 准 , 我 们 力 求 朝 着 这 个 方 向 努 力 。 我 们 相信 , 在 国 家 汉 办 具体 指 导





( 陈 荣 岚厦门 大 学 海 外 教育 学 院)

东 南
亚华文 教师 培 训

教 材 研讨会在 厦大 举行

由 国 家 汉办 主 持 召 开 的 东 南 亚华 文 教 师 培 训 教 材 研讨会 在 厦 门 大 学 举行 。 出 席 研讨
会的 有 国 家 汉 办 有 关 部 门 的 领 导 , 以 及厦门 大 学 、 暨南 大学 、 华 侨 大 学 、 福 建 师 范大 学 等 从

事 华 文 教 学 的 代 表 共 2 0 人 。








和师 资 的 现状 , 认为 目 前 广 大 华 文 教 师 肩 负 着 繁 重 的 教 学 任 务 , 责 任 重

大 , 大 家 都 在努 力 提 高 教 学 水 平 , 但 教 学 质 量 不尽人意 , 师 资 力 量 缺 乏 , 整 体 素 质 亟 待 提

高
。 代 表 们
一致认为 , 编 写 一套 适合 东 南 亚各 国 华 文 教 师 需 要 的 师 资 培 训 教 材 是 十 分 必

要的 。 这 套 教 材 应 该 具 有 通用 性 , 科 学 性 、 实 用 性的 特 点 。 培 训 教 材 应 体 现第 二语 言 教 学

的 特 点 , 重 视 中 华 文 化 的 导 人 , 注 重
传
授 科 学 的 教 学 方 法。

会 议 根据 东南 亚华 文 师 资 的 实 际 , 初 步 确 定 编 写 《汉语 研修 教 程 》 、 《汉语 教 学 法研修

教 程 》 、 《 中 华 文 化 研修 教 程 》 、 《 阅 读 与 欣赏 研修 教程 》 四 部 教 材 。 代 表 们 还认 为 , 要 编 好 有

特 色 的 教 材 , 应 该广 泛 征 求 东 南 亚华 教 界 人士 的 意 见 , 作 专 题 调 査 , 使 教 材 编 得更 扎实 、 更

有 特 色 、 更 适合 海 外 的 需要 。

( 学 院 报 导 组)
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